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 I 
摘  要 
在六朝的志怪小说中，妖、鬼、仙等异类的身体描写是其突出的特点之一。这一
书写有着以往身体描写的影响，又有其新变。在志怪小说中，充满了对异类身体的想
象，动物经过多年修炼，可以变幻人形；人死之后可以通过某种方式重新获得肉体；
神仙有着永不衰老、死亡的身体。这些对人的身体形态的猜测以及对异类世界的想
象，一方面有着对异类危害人的身体和生活秩序的害怕；一方面有着对身体长存久视
的憧憬。无论是对动物、鬼神抑或神仙身体的想象，其归根结底的原因，都来自于对
于人命危浅的焦虑。这种焦虑，表现在志怪小说中，就表现为对于长久生命的钦羡。 
关键词：志怪小说；身体叙事；焦虑； 
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 II 
Abstract 
In the Mystery novels of the Six Dynasties, goblin, ghost, fairy, alien’s bodies’ description is 
one of the prominent characteristics. This writing has the influence of the description of the 
previous works, and its new change is related to the social atmosphere and the spread of religion. 
In the Mystery novels, full of heterogeneous body imagination, After years of practice, animals 
can change its body to human figure, the body can be regained in some way after death, 
supernatural being has the body that never grow old nor die. These assumptions about the shape 
of the human body and the imagination of a different world, On the one hand, people is afraid 
that these aliens may harm human and damage the order of society; on the other hand, people 
also long for their long lives. The struggle between idealism and rationalism impel the 
secularization and interest. Whether it is the imagination of animals, ghosts or gods，after all 
the reasons, from the anxiety for critically ill. This anxiety, reflected in the novels, manifested 
in the envy of long life. 
Keywords: Ghost Novels；Body Narrative；anxiety ；  
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  绪论 
第一节 选题依据  
志怪小说，顾名思义，就是记录荒诞怪异事件的小说。虽然称其为“小说”，但
是与现代意义的小说概念还是有差别的。六朝志怪小说被视作“丛残小语”。其篇幅
短小，且“无意为小说”，因此常当作“小说之滥觞”被提及。 
随着诗文等传统文体的渐衰，小说主体地位的突出，人们对六朝志怪小说的研究
也丰富起来。不过，由于固有视角的局限，以往的研究多针对于文本的钩沉辑佚、作
者考据等方面，属于传统文献整理的范围。上个世纪七八十年代以来，西方的诸多文
艺理论的输入，为中国古代传统叙事研究带来了新的视角。在这些新视角的观察下，
这些旧有的文献往往能折射出新的内容，并脱离出以往较为狭窄的学科局限，与更为
广阔的思想背景联系到一起。在传入的诸多理论之中，身体叙事理论正是非常值得重
视的一种。 
    身体叙事突出的是身体在艺术表达中的地位与意义。随着新媒体的诞生与发展，
近年来身体叙事理论在文学批评中广泛应用，带来了一种新的审美体验以及观照视
角，为当下文学作品研究提供了新的契机。 
 将身体叙事纳入六朝志怪小说的研究中，是因为在《搜神记》、《幽明录》、《异
苑》、《神仙传》等六朝志怪小说文本中，可以发现妖、鬼、仙等异类的描写是其突出
部分，而且在它们的外貌处理上与以往有了很大不同，那就是身体的类人化以及情感
的人情化。动物有着与以往完全不同的面貌。首先，是对动物转化的描写。在魏晋之
前，动物的异常现象常常被称为“妖”、“孽”，并集中体现在史书的《五行志》一类
文献中。而在志怪小说中，对这些动植物描述的重心发生了变化，由异常行为的描写
转为异常外貌的强调。比如动物化作人形与人接触。在这一过程中，他们的身体随着
故事的发展，也出现相应的变化。动物的幻化反映了当时的人们对于身体变化的想
象，它们经过长时间的修炼，选择化作人形，反映了对人的身体的仰慕。而具体的变
换形状与外貌也有着当时的审美倾向的影响。值得注意的是，这种从《五行志》中脱
胎而出的动植物妖孽的新形象的出现，与当时道教的幻化理论有一定的关系。 
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其次，在鬼的描写上，尤其是妖艳女鬼形象的设定，成为文学史上一个亮眼的现
象。人死为鬼，归于尘土。但是，在志怪小说中，这些死去的肉身，尤其是年轻、美
貌的女鬼，通过与人间男子的交往可以肉骨生身，重新获得新的身体。女鬼复活的情
节设置与身体描述则与当时流行的道教房中术有关；这种对死后世界的想象，对身体
存在的可能性的猜测，都是对身体的留念；同时，在对女鬼最后的身体处理以及暗含
的身体遭遇，也反映了当时社会的婚姻观念，一方面渴望从婚恋中获得好处，但是另
一方面又实行对女性的禁锢。 
此外，在仙人的身体处理上，则反映了当时的身体审美观。志怪小说中的神仙不
再是以前的古怪摸样，人世间的风姿绰约的人成为新的神仙范本。除此之外，对神仙
居所的处理，从遥远天堂到世外桃源的转变，与魏晋时期世家大族的生产方式有一定
关系，反映了在贵族阶层出现的新的神仙归隐追求；最后，对仙人身体的描述以及仙
人与凡人的相处模式的处理上，影响了后世神仙作品的人物设定。后世相关作品内容
更为丰富，情节更详细曲折，但是模式依然没有脱离志怪小说的窠臼。这种身体描写
的变化有着道教思想的影响，同时也反映了六朝时期人们在各种思想影响下对身体
的态度。 
中国的文学作品，从来不乏，也不可能回避对身体的描写，但是在文学作品的批
评中，却很少将身体纳入批评范畴中。在整个六朝的文学书写上，人的身体始终是文
人们的关注焦点。而在志怪小说中，对异类身体的设定处理，在某一侧面表达了人们
的对完美身体的塑造，同时也与当时的社会风气以及人情变化相关联。总之，在六朝
的志怪小说中，妖鬼仙等异类不再与人群明显分离。社会秩序的崩乱、秦汉以来变化
思想的酝酿以及对新的秩序的向往与想象，使得这个融汇的过程中，出现异类相处一
世的情景。身体的描述承担了重要角色，不仅推动着故事剧情的发展，同时也成为我
们了解那个时代的重要工具之一。因此，用身体叙事理论来观照六朝志怪小说并不是
为了在旧有的文献上，简单地贴上新理论的标签；而是确实在这种新的视角的观照
下，可以为进一步解读传统文献提供丰富的可能性。 
第二节 研究现状 
六朝志怪小说作为中国古小说中重要的一块，其研究历程大概可以分为四个阶
段。一是钩沉辑佚阶段，二是学术考据的阶段，三是新视角下的艺术观照。四则是跨
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学科的交叉研究。 
一、钩沉辑佚阶段 
在中国古代传统的文艺思想观中，小说文体卑微，其名源自《汉书·艺文志》：
“小说家者流，盖出于稗官。街谈巷语，道听途说者之所造也。”[1](1745)此小说含义与
现代小说含义相差甚远。不过，这个名称在一开始使用时就显然带有贬义，在发展过
程中受到不少人的鄙视。胡应麟认为中国小说的成熟期是唐传奇，他在《少室山房笔
丛》中称：“凡变异之谈，盛于六朝，然多是传录舛误，未必尽设语。乃至唐人乃作
意好奇，假小说以寄笔端。”[2] (486)鲁迅也认同此观点，将小说的成熟期定为唐朝。但
是，从小说孕育的源头来说，六朝的小说仍然具有重要意义，小说开始从子书、史书
中脱离出来，独自成篇。正是长期没有得到重视，许多文本到宋时大多散佚。所以早
期的研究主要是辑佚工作，主要是政府主导的大型类书修撰时的收编，如保留在《太
平广记》类书之中的六朝志怪小说遗文。直到上世纪初，鲁迅《古小说钩沉》的出现，
才让久为人遗忘的“丛残小语”引起学者的注意，学界开始将目光投向六朝小说。六
朝小说研究也开始进入第二阶段，学术考据阶段。 
二、学术考据阶段 
    主要可以分为三个角度来陈述。一是从史学角度切入。继鲁迅的《中国小说史略》
之后，相关的小说史学专著相继出版，如刘叶秋《古典小说笔记论丛》、郭篇一《中
国小说史》、吴志达《中国文言小说史》、侯忠义《中国文言小说稿》、程毅中《古小
说简目》、李剑国《唐前志怪小说史》、陈文新《中国笔记小说史》、朱一玄《中国小
说总目提要》等。这些著作承认了志怪小说在中国小说发展史上的地位，但对于志怪
小说的内容、表现手法等没有详细说明。二是对文章篇目的考据。三是对志怪小说的
作者考据，如张庆民的《干宝生平事迹新考》（《文学遗产》2009年第 5 期）。张庆民
先生近年来致力于中国古典小说的研究，并取得很不错成绩，著有《魏晋南北朝志怪
小说通论》、《中国古代小说专题》等专著。总的来说，这一阶段的研究分析还是在中
国传统的考据方式下进行的，为后来的研究打下了文献基础。 
三、叙事学视角的下艺术观照 
    新视角是指二十世纪八十年代以来开始不断涌入中国的西方文艺理论。随着小
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说文体日渐兴起并且逐渐成为主体文体，中国传统的小说文艺批评逐渐显现出陈旧
而缺乏生命力的弊端。因此当西方成熟的、系统的文艺批评理论一引进，用西方理论
观照中国文学的相关研究便如雨后春笋般涌现。叙事学研究便是这其中重要的一个
门类。叙事学理论开始主要用于分析现当代文学作品以及明清成熟的章回体小说，在
叙述视角、叙事层次、人物形象、对比研究等方面展开。近年来，随着新的理论的引
进以及研究的推进，叙事学理论开始被用于六朝志怪小说的研究。李伟昉是这方面的
代表学者，他的文章从叙事学角度来探讨六朝志怪小说，如《西方叙事理论观照下的
中国六朝志怪小说》（《河南大学学报(社会科学版)》2005年第 5期），从西方叙事理
论的视角来审视六朝志怪小说在客观性叙事、重复叙事、叙事时距等层面的叙事艺术
成就。另一篇《六朝志怪小说叙事艺术新论》（《河南大学学报(社会科学版)》2006年
第 2 期）则主要从六朝志怪小说的人称叙事、语式和语态错位的见证人叙事以及重
复叙事等方面进行分析。此外还有南开大学的吴艳的《异类姻缘故事中的性差意识浅
析———以志怪传奇小说为例》（《南开学报(哲学社会科学版)》2012 年第 2 期)），
从性别视角来解读志怪小说中异类婚姻，角度新颖。此外还有人物形象研究、原型母
题研究、比较研究等。这一类研究涉及到了志怪小说中不同的人物设定，从各个方面
对形象进行了梳理，有一定的参考价值。但是这些研究多以“性格”作为研究对象，
而身体的细节描写并没有受到关注。就笔者所见，目前较少有文章就作品中的身体现
象进行说明，更没有进一步来观察隐藏于这些现象背后的更为细微、具体的文化心
理。这是六朝志怪小说研究的一个细小的空白之处。 
四、跨学科交叉研究 
六朝志怪小说与当时的宗教思潮有着密不可分的关系。在六朝志怪小说与道教
思想的交叉研究中，台湾学者起步较早，成果丰富。如王国良先生在上个世纪八十年
代发表了关于志怪小说的一系列文章，如《魏晋南北朝志怪小说研究》、《六朝志怪小
说考论》、《<续齐谐记>研究》，富有启发。与本文所写的变化相关的是台湾学者李丰
楙先生的关于道教与六朝文学的系列研究作品。如《抱朴子——不死的追求》、《仙境
与游历——神仙世界的想象》、《神化与变异——一个“常与非常”的文化思维》等。
李丰楙先生的基本学术观点就在于“常与非常”。其代表作之一《神化与变异——一
个“常与非常”的文化思维》一书中，集结了作者各个阶段的代表作，主要从“常与
非常”这个角度解读中国传统的文化思维，认为神话中那些简单朴素、荒诞离奇的叙
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述中蕴藏先民独特的生命观。探讨了六朝志怪小说中精怪变化问题，作者从物类的变
化来解读中华民族的集体的潜意识活动与思维方式。内容繁博，在民族文化心理这一
层很有启发性，这里也袭用其中一些概念，如“非常”。但是，在这些篇目中，作者
只是集中而丰富地阐释了物类之间的变化以及变化过程，得出的结论也还是传统的
文化思想上大的总结，这也与他参考的文化理论相关。对于为什么会有化作人、美女
等的变化结果并没有过多解释，没有顾及到这些身体细节处理。对背后的某个时代具
体的文化心理也没有具体分析。近年来，一些硕博论文也涉及了道教与志怪小说的交
叉研究，如浙江工业大学丁伟田的硕士论文《神仙思想与魏晋南北朝志怪小说》（2010
年 5月），主要论述魏晋南北朝以前神仙思想发展过程和神仙思想对志怪小说的影响，
以及志怪小说中含有神仙思想原因解析。上海师范大学万润保的博士论文《中国古代
小说与方术文化》（2000 年 2月）内容非常丰富，在第二章第一节有论及志怪小说与
方术，但是大部分还是集中在唐宋及以后。 
对志怪小说的身体研究，目前还比较少，蔡莹《魏晋志怪小说的身体观》（《郑州
大学学报(哲学社会科学版)》，2009年 1月第 1期）主要从天人合一、气化论探讨志
怪小说中身体描写。此外，有南京大学徐国荣的博士论文《中古文士生命观及其文学
表述》（1998年 06月）、湖南师范大学齐林华的博士论文《中国古代文化中的身体观
念及其发展》（2013年 05月），这两篇博士论文均有部分章节提到六朝时期的生命观
与文学的关系，但是没有专门针对志怪小说的身体变化进行研究。专著有钱志熙的
《唐前生命观和文学生命主题》，从文学作品中解读唐以前的生命观，内容详实，材
料丰富，讲述有理。尤其是在讲述六朝的生死观，从著名文人的具体作品中，结合当
时的社会现实，观点有理有据。但是，生命观虽然有身体的内涵在，但是两者存在一
定的差距，并不能完全等同，生命观更注重的是精神与身体合二为一的状态，身体依
然是附属性的。 
康正果先生的《重审风月鉴——性与中国古典文学》一书中有许多很有意思的分
析，这本著作对整个古典文学中各个阶段具有代表性的作品进行了分析品评，行文流
畅优美，简易好读，同时又不乏妙解。此外，域外汉学家的代表作，如高罗佩的《中
国古代房内考》以及小南一郎的《中国的神话传说与古小说》等，这些著作囊括面大，
且都有独到见解，非常有意思。同时，也正是因为其广博，对问题背后的原因以及时
代信息并没有做过多分析。 
总之，对六朝志怪小说中身体以及身体叙事的并没有完整的分析，对于这种身体
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描写现象背后的社会现象与心理也少有言及，因此对此现象进行分析是有一定意义
的。 
第三节 选题意义与研究方法 
一、选题意义 
身体是一切社会关系的集中点。身体叙事则是以身体作为观照点，来看待我们的
所处的世界以及由此产生的种种人生际遇。六朝志怪小说中对鬼神世界的想象、对非
“常”的身体的描述，是我们观照当时的人的心理和社会文化背景的一个切入口。这
些描述也表明在六朝时，人们对身体的关注和对自身命运的思考。因此从身体的角度
来观照六朝志怪小说，是有一定的研究价值的。 
二、研究方法 
（一）文本精读法。叙事学基于对文本的精读，研究文本的内部结构，跟传统的
作品批评不同，它不强调从作者出发来探讨文章本意，而是从文本本身来解读作者的
潜在的创作意图以及背后的文化心理，因此文本精读是必不可少的研究方法。 
（二）比较分析法。首先，身体叙事是一种新的文艺批评理论，它的分析需要与
其他文本比较分析。其次由于六朝志怪小说内容繁杂庞博，因此在个体案例的分析中
需要进行比较。 
（三）文史结合法。对六朝志怪小说进行身体分析，一方面是为了梳理六朝志怪
小说的文本脉络与创作意图，另一方面也是为了探讨其背后的文化心理，因此需要结
合当时具体的历史环境来进行综合分析。 
（四）微观研究与宏观阐述相结合的方法。身体研究主要取其中特别突出的案例
进行详细的文本分析，因此需要大的文学环境的宏观阐述与微观研究相结合。 
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第一章  妖的身体描写 
“吾所以有大患者，为吾有身。”[49]（30）肉体易损，不免生老病死，这就是身体遭
遇的困境。如庄子之言：“一受其成形，不忘以待尽。与物相刃相靡，其行尽如驰，
而莫之能止，不亦悲乎！”[50]（58）人的生命并不由自身控制，生老病死是每个人不可避
免的过程。但是，人们仍然渴望逃出这样的宿命，努力寻求另一种生存的可能。在志
怪小说中，人们想象动物可以获得长久的生命并且能够获得变换形体的能力。这些奇
幻、怪诞的想象，让人在观赏之余，也会发现，这种对身体变换可能性的想象，就是
试图挣脱生命固有限制的表现。 
第一节  五行志与志怪小说 
妖在古人眼里是一切反常怪异事物的总称。《左传·宣公十五年》：“地反物为妖”，
杜预注：“地反物为群物失性”。[3](169)记载灾异妖祥是史书传统，如《春秋》。春秋三
传之《公羊传》将灾异现象进行验证。《汉书》首开《五行志》，将这些灾异开单独记
录在案。《五行志》延续《尚书·洪范》五行学说，同时与汉代天人感应以及谶纬学
说相联系，灾异事件被看作一种极具政治预示性的反常现象。此后的史书中都延续了
《五行志》传统，但是在具体的体例上稍有不同，如欧阳修修撰《新唐书》时，只志
异，不与现实政治强行链接。 
在汉魏六朝史书的《五行志》中，动物类型的妖象非常多，有家畜类，如牛、羊、
马等，有家禽类，如鸭、鸡等，还有水中的生物，如鱼、龟、鳖等，也有飞翔的鸟、
雀以及一些昆虫，此外也会有一些植物类。如《续汉志》中就有鸡祸、草妖、羽虫孽、
羊祸、鱼孽、牛疫、射妖、龙蛇孽、马祸等记载。到了志怪小说中，延续了这些与动
物妖象相关的内容，并且有所增益。增益的部分有异象与现实事件之间的联系等。如
干宝的《搜神记》，这一类妖怪故事多见于今本《搜神记》卷 5、卷 6、卷 7。它们中
大多数又见于《汉书》、《续汉书》、《晋书》以及《宋书》中的《五行志》。干宝是史
学家，在干宝的意识中，妖怪是“本于五行，通于五事”，属于“休咎之征”一类。
干宝《搜神记》的卷 6 开始的“妖怪”篇中，作者干宝就明确地谈到：“妖怪者，盖
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